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Jean Burger
1 Planèt'ERE 1  à  Montréal  en  1997,  le  deuxième forum francophone de  l’éducation à
l'environnement, Planèt'ERE, s'est déroulé en France du 18 au novembre 2001. 42 pays
représentés, 1500 participants présents au total sur les deux phases.
2 Ce  mode  d'organisation,  où  12  régions  organisatrices  ont  d'abord  accueilli  les
participants français et étrangers, a permis une grande qualité d'échanges et une forte
convivialité.  Il  a  aussi  favorisé  la  construction  et  le  développement  de  projets  de
partenariats très concrets. Il vérifie une fois de plus que les rencontres d'acteurs sont
un bon outil,  car elles permettent de partager leurs expériences avec d'autres et de
prendre du recul sur le quotidien.
3 Au-delà de ces échanges, la réflexion sur les stratégies à construire pour développer
l'éducation à l'environnement pour tous dans chaque région, chaque pays et au niveau
international a été un autre temps fort de ce forum. Le constat sur les inégalités entre
pays du Nord et pays du Sud dans ce domaine est le même, malheureusement, que dans
les  autres.  Pourtant,  des  porteurs  de  projets  inventifs  et  généreux  sont  présents
partout. C'est pour cela que les organisateurs et les participants se sont attachés à faire
des propositions concrètes pour une éducation à l'environnement pour tous dans un
monde solidaire, équitable et responsable.
4 Un appel a été rédigé à destination des chefs d'État en vue du sommet de Johannesburg
fin août 2002. Dix ans après Rio, espérons qu'il sera pris en compte, tout le forum a
suscité des motivations et des espoirs.
5 Planèt'ERE 2 a reçu le concours de l'UNESCO, de huit ministères français et de centaines
de bénévoles de toute la France qui ont largement contribué à son organisation.
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